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Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку 
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/ І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. – 30 липня (№ 142). – С. 5. 
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забезпечення якості / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2016. – № 
5. – С. 74-81. 
7. Маємо стати лобістами змін : [розмова з головою Громадської ради при 
МОН Є. Кудрявцевим] // Освіта України. – 2016. – 8 серпня (№ 31). – С. 5. 
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за кожного абітурієнта / Л. Губерський // Освіта України. – 2016. – 15 серпня 
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7. Держзамовлення у цифрах // Освіта України. – 2016. – 11 липня (№ 26-
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тижня. – 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 12. 
10. Інтерв'ю з Вадимом Карандієм, директором Українського центру 
оцінювання якості освіти // Освіта Вінниччини. – 2016. – 15 липня (№ 26-
27). – С. 6. 
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/ І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. – 27 серпня (№ 160). – С. 2. 
17. Кожен другий вступник навчатиметься на бюджеті : Обсяги 
держзамовлення збільшать для військових, технічних, аграрних фахів, а 
також на молодших спеціалістів // Урядовий кур'єр. – 2016. – 9 липня (№ 
127). – С. 3. 
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тестування : До послуг репетиторів частіше вдавалися вихованці заможних 
родин / А. Луканська // Голос України. – 2016. – 2 липня (№ 121). – С. 10. 
22. Луканська, АС.  Державні виші підняли ціни на популярні спеціальності, а 
приватні - демпінгують і заманюють рекламою / АС. Луканська // Голос 
України. – 2016. – 22 липня (№ 137). – С. 4. 
23. Матат, Д.  Розглянути і затвердити : [підсумки вступної кампанії - 2016 та 
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25. Місце йде за абітурієнтом // Освіта України. – 2016. – 8 серпня (№ 31). – С. 
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26. Місце у вишах чекатиме до 5 серпня // Урядовий кур'єр. – 2016. – 3 серпня 
(№ 144). – С. 2. 
27. МОН зробив попередні висновки, як поліпшити систему подачі заяв на 
наступний рік // Освіта Вінниччини. – 2016. – 15 липня (№ 26-27). – С. 7. 
28. Онищенко, О.  Вступ-2016: гримуча суміш ЗНО, іспитів і пільг 
/ О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2016. – 2 - 8 липня (№ 24). – С. 1, 12. 
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